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1 OBJETIVO 
Con los e lementos b t•ico • dados, el Instructor e n Formaci6n i 
e s tar' en capaci4ad de elaborar el m aterial de t ransparencias , 
nec ... sar io para dictar una seaicSn c on el uso del RetTo- proyec -
toT sobr~ un lema espe~fiico de au especialidad, emplca!ldo un 
n6me1·t1 no i.., enor d & diez (lO) transparonclas e n las cu~les se " 
~ • 
naynn .. \plic..ado s 1quie ra tres (3) t~cnic ns diferent e s para 







li Al-TO-.PRUEBA DE AVANCE 
E n la elabor aci6n de l m a te r i a l p a r a e l r esc. - p r oye c to r, s e re-
q u ie re q u ·.! el Ins t ructo r en F o r m aci6n tcnGa conoc imientos cla -
r os s ob re : 
- T eor!a rlel C olo r 
- Dibujo esqu.~matizado 
- R otula.t.1ón 
- Psicop dagog{a 
Si s u ¡-esp ue sta es a.fi:r.mat ivr.., responda el sig uiente c ues t iona-




Enuncie c inc o (5) t ipos de material para el r e tro - proyec -
to r , que us ted podr {a utili zar : 
Enun.:1~ c inco (=>J aspe l tos generale · ! le clrocn tenerse e n 
ene u. ?.J <. laL.,r 1.r el t:razo directo s e...,,., e l acet~l·) . 
- - ------- ·- -- - - --
- - - ---- -----
Qu6 utilidad dá. usted a las letra s ) fig uras r ec o r t adas ? 
. . '"• 
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Cuál ser {a la ap licac i6n p r ác tica de b. s tra.nspare nciae d e 
gu{a_dirccta? 
C uáles serían las c a r acterísticas de u n buen m ate rial did ~k­
t ic o para el retro-pr oyector? 
- --------~----------------
~ . . . . . . . 
~ompare 8\18 r~ •puestas con l as que aparece~~: la pági na s igui ente . 
. 4 
•• t 
twr..-:.-iM$1;~· --.;~ .. ..-................................. ~....:JJ -
n 
..................................................... , 
16 - AD E/35 , SE A 
INTR O D U C C ION 
: AUTQFORMA~I< N 
El Retro-proye ctor 
~íaterial - ~ODIS . 69- 610 
El valor pedag6gico del Retro -proyector, d e pende directa-
mente d el uso apropiado que el Instructor s opa darle y de l a 
calidad del Materi al Didáctic o elaborado pu·a su expJ Jtac! 6n . 
No ce necesario que el Instructor te ng a c onoc iulie n to s m u y 
profundos sobre la e laboración del mn.l<"Tbl 
destre'z a s o habilida.cL s excc.pci on alee . 
B asta un poco de tie n.po y a lgunas inst "' u c1 ·n~ básic~"" p a -
raque, combinadas con t.l buen gu to tlel ·~ trur ~ != , ·~ ro-
duz e a u.-i material. ap ... ..,p1ado y p ed ag6gic amt u t e eí!.c Ct.z . 
En la pre s ente unidad s e impar en alg t.oa1:1 l n at ..-uccione c b á -
alcas s obre l a. elaboración de l mater ial., clases de n u• tc,.i al, 
técnic as de proye cción y nor m as bás icao pe <lag6gica&, q•Je 
permitirán a l Instructor e n F ormaci6n utilizar el retrop r o-
yec tor e.orno una ve::-dadera Ayuda Did ,ctica . 
1 
En la u nid ad s obre " E ! a!>oraci6n de Diapositivas" , u3ted h a 
estudiado ·.·a r i a s forma • de l abo rar m ate.,..i al de trasp&renciaa 
y d i a.poo ti vas; luego le s e r á f ácil la comprc"\s i6n d e los s i s -
t e m as d producci6n :¡ue aquí s e expon n. · 
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IV DE S ARR O L I..O 
A. Lá.m._nas para rctr oproyector 
Las l~a.s para r etr oproyector dibuj adas a mano son fi-
ciles de hacer y de bajo coeto. Este tipo de láminas ocupa 
e l lugar intermedio entre las lá.núruio ?roducida~ profesio-
nal.mente, planeadas de ordinario coi;i un plan ecucativo ge-
neral y l a necesidad q ue el rñstruotor tiene de l áminas di-
3ef1ada a para satisfacer una nccasidad educativa e specrtic a . 
Segtin loe materiales que se empl e en, las l ám.inao oodrát! 
ser de carácter temporal o permanente. 
• 
Se l a s p repara trazando o dibuja.ndo di '"ec t amente sobre e l 
ace tato transparente, c on tinta china , tintü.s de acetc;.t.'.>, 
m arc adores de fieltro o marcadore s c:Jpec1ales 
l. T::azos o dibuj os directos en el ac'3tato 
~ 
Una de l a s formas más utiliz ada "' ::s l a del trazo direc- Ü 
t o e n el acetato mientr as el '>re. or e "P":te . ~ 
_ ,.._.... 
Se realiza delante de l os alum.."l ' • pero de be c o rres -
p onder a. una p repa ra.ci6n pr evia y cuidadott a de un plan 
de sosi6n. 
Cuando se utiliza d t:l esta m a.nera e l r etro - p r oy ector, 
se le de nomina. 11pizarr6n e l éctrico". 
E s recomendable que en su p r eparaci6n el Ins tr uctor 
haya e l abora.do una g uía e n la c ual te nga e n cuenta la 
di.stribuci6n e n e l área de vr oyccc1 6n, el ord en y l a 
pre sentac · 6~, pues cu~üctui~:- ~ru_, que s e :-ea.lice s e -
rá inmediata.mente obser vado por hs alun:inos , al s er 
proyectado. 
Debe evitarse las e r...rnendaduraa y ,or rones, pues ade-
m " s de antiest~tico, p uede c onfund .r a los a.lumnoCJ e n 
l a t oma de sus notas . 
. 
E s igual;'l'.lente recomendable l a. e scri tu ra y gratül ca-
c i c'fo cuidadosa y clara, eel e c.. c iona..t d o e l tipo y t ania-
i~c de letra apropi a.dos, teniendo er c uct:.tá. el auditorio 
tl 
y su distrib ución en el aula. 
E l Inst ructor debe haber ensayado ante s la escritura 
s obre e l acetato , pues e xige t ie "t a d e s t :rcz a . 
El uso de fie ltr6grafos a colo:-<ab es importante cuan-
do r :m1íJen la monotoñra y destacan los puntos de inte -
l"; ,. 
E n caso dL i luc;traci6n c on dibujos durante l a exposi-
C l.Ón , é stos deberán seguir. las no r mas del d ib ujo e s-
quematiz ado, p r ocurando que sea de traz o s simple s 
pues ~l d ibujo recargado e d etalles, ademá s d e e xi-
gir m ucho tiempo y d estr ez.a al Ins t r uctor, se consti-
tuye en di stractivo, pues e l alum no deberá e sperar 
hasta el final para su apreciaci6n en conjunto. A no 
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Uao de ob.ietos transparentcti 
.A t s m o a m atel"ialea son de por uí transpa r entes y pue -
dtrn ier utilizados por el lnb ruc t ·'>r s1n que ~e r equie-
rrt it1guna prep araci6n especi :i.l . except:> el p lan de 
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Ac.ceaorios p U.stic-os para 
dibujo y t razo 
- ----·-- --------
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2. 
Algunos n ta e 't. Je 8 son de TJ'> 1 t ran..tparc 1 et* y pu~ -
rko ~el.' ut ili.zado ci .?Or el In.st urt. -. · J :.., qu ! 1e requie-
r e. i l.., und. ¡>repa rac16n '! epe:c al, e x -: .:pt > ••l plan ne 
"X >OS;(.ilin . 
r---' (--·-----
' 1 . ~ 
t i r\' 
1 ' fl ..... -\). 
/1 
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Accesorios plá.sticos p ar a 
di boj o y tr a.zo · 
' 1 
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Existen m uchos i mplementos qu~ por su material eon ~. 
transparentes -y que, en s u e s pec ialid ad, e l Instructor i 
c onoc e r ; p or l o 'tanto s abr1 ~pt'ovecharlo ade cua.clamen- f 
te e n el reti·o -proyector . 4 
\ 
3. Objeto~ op ac o s 
"C: " 
Según l a materi a d e su especialidad, el Instructo: po-
drá. seleccionar algunos objeto s que al proyectarlos, 
pued.an con:.stitu!r un recurso pa1 a la mayor compren-
si6n"y ap.;rendiz aje de los alumno s, por poder r elevar 
alguno s det"alles. 
Por ejemplo: una ilustraci6n s obre las formas y c on -
tarnos de l as hoj as para su clasi1icaci6n. 
ll\.s t r aci6n con her r amien-
tas para destac ar las parte e 
pr inci ?ales . 
w•caPa••• = 
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~. l ~ 4. Ir..aec tos y animale·s pequetfo8. 
~ Igual proceso se pue de seguir con insectos sobre los !\ 







1 l .t :~.~ l 1 
E s :.-ec orn.e nd ab le c uando s e trat a de proyectar ins e ·c tos 
v i vos p a.i-a ap r e ciar movimie nto, encerr arlos con imple-
mentos de vidrio o p lástico tran sp a rente, que no impidan 
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~1·l . . . . r. 
p; i 
r. ~ 5. E.mpleo de siluetas 1 ·' 
El uso de siluetas recortadas en car tulina o en papel 
celofán, o acetato de color, resultan muy p ráctic as 
para ilustra.ci6n. 
Ejemp lo: Explicaci6n del céÚlon del rostro humano. 
6. Transparencias de guía directa 
Las trasparencias de ·gura directé'. s on aquello s boce-
tos , c r oqu is, s iluetas o g r áficos elabo r ados con anti-
c.:.paci6n y que se u tilizan durante l a exposici6n c omo 
una gu!<' para la ilustra.ci6n, completándolos, co loreán~ 
~ d~los, y que pue~en ser utilizad.o :." en varia s se 1:1iones. 
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Son dt! gr.:\n utili<lad, no aG w · !.a :r• si1übdarl d e su 
empleo t"C pet1do, sino porq11e -.ho r ~ an li\' ll1.pO a l 
lnst1uc-tor rlurañte la e X.J \):Jic "( ya que De linütar á 
a C1) 'l1ple1nenra r e l g ráfic o y•• ,. !ab orado. 
Es te mismo gráfic o e n h >l"\S sue ttas pue d r e- pa1·tí r -
sc a l os alumnos p a r a su ( on1ple t a ci6n durant~ la ex-
p oe ~cl6i.' o luego de l a e xpos:d6 n c omo un i ns t r um.en to 
d<? control o eval ~ac i6n. 
Superposicione s 
C oneiete en l a e lab orac i6n df" trasparencias .accuen c Ja-
le a que ilu f: t ran u n p roceso. 
La técnic a d e la s uperp os ic ión pu~de ut ili z ars e en de-
sar r o llar gradualm e nte w .. concepto , suminislra,iqo 
mayo r info rmación con cada ti-aspa r e n cia o p ara d e -
m o• trar interr elac iones 1nedia.nte traspa.r~ncias supe r -
puegt a s . 
Debe i.ene1·se especial c uid· do de qu~ l a s U.mina s coin-
chlu.n al s e::.. s uperpue s tas . 
E1~mP•º ~perposiciouos p:ira 1n'lSL rar e n el m apa 
d e r·olomb1 P la ub1caci 6u dt: l~.e cludade o y ous r e s pe c -
t 1 V'J s H' ml. res. 
.:::= 
,-






E n l él. t>rcsente unidad se ilustran siete (7 ) t ipo s de material 








Q ué aspectos s e deben tener Pn cu · ,. :} e n e l trazo d irec t o? 
Enume r e c inc o (5) : 
Qué v'ontajas tienen los objetos t r ansparentes para su proyección? 
Q ué utilJ<lad t<}nqr!a l a p royecci6n de objetos opacos ? 
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Qué ventajas le ve usted a las transparencias ele guía directa? 






Compare eu s respues tas con l as de l a pá.gina s ~guien:,e. 
~~~~~~~~~ 
Si son corre c t as, c o '"'\r " o.úc con el p unt o que s1Lue ; de le contrario r evi .. 1 
~ se el contenido del punto ante.rio r . 
'.~~wa ,...,. ....... 
~· .¡. 
WW.llWlmlCI~~ 
ti' V.I 1 '7':, 1 
¡. •t•• • ! ~ ,r ~ • ATTT'l""f"\"'\4 '\f""~t')~ 16=} D 16 /?iff 
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RESPUESTA.~ . J.J AUTOCONTROL No. l 
1, Tipos de matel"ial p 'U"a el retro-proyector : 
:i) ·rra.zos o dibuJ OS dire c tos en el ac e t a to 
b) Uso de obj c ·to't tr aneparente s 
e ) Obj""tos opaco i 
d) Insc.cto s o a.ni -:u1.les pequetloe. 
e ) .::>Uue t? s 
f) Trant:tpa:-cncia11 de guía directa 
g} Sup.-rpc~ icion•~s 
2. Asp<..c\o s que-deben tenerse en cuenta en el t razo directo : 
a) Planeaci6n o ¡>reparaci6n pre,~l.a 
b) Dist:ribu ci6n .:lel área de proyecci6n 
c) Orden y presentación 
d) E vitar enmendaduras y t.achones 
e) Tip o y tamaño de letras aprop iadas 
! ) R elievar c on colore s los puntos de interés 
g ) Dibujos es;.uematiza.dos de tra.r.os air:.i.p les 
3. Que n.o 'requl.e ren ereparaci6n· especial por parte del Instructor. 
4. Facilit.a1 l a iden·~:k ación y e l conocimientc. de dichso objet~ s 
al p ode,. t:nfatizar sobre c1e rtós detalles . 
C c1ocám.tolo s eoor e e l lente de Frcanel, c ru:errándolo s en uten-
cilio s t.ra.nsp~rentee . 
6. 1-'uedcn ol.aborarge c on cartuhna , pap l cel •fán ,, color es , ca: -
t6n v <irl"ta'"" de - ~ ' ~ y ?-yt:cl._.rr-i -i i.:'l : :.i~::r?ci6n , 
7 . Sirv~n <.orno gt.!a para l~ ijustr i.ciGr ' C< 11le mt"'\tat.:t6n ; de '1.ti -
lizaci6n repetida. y con ".\horr o de t iempc- / trabajo al lnsltt'Uctor. 
a. Lao Superpt.sit::ones consisten en tra:.p 1n e r.cia.e soc .iencial.e s 
que ilust: an \lr ~oceso . Sirven p ;u·e. r e s'arrvllar gradualmen -
















Técnic as de P r oducciln 
1 • CaJ.co 
El p ro e so de c alco e s s i rr. ila!" ill e "'lplea,.·o eu las dh-
positi vas. E l dib ttjo debe ~ij:irse s o•-1 re un;i su perfic e 
nla1,a 1 <i. hnja de acet ato s >:.,re '>i.C , <'n _:>·· 11 .. a ql.~ 
A"' ilu:.::t ,.a 
r--~-. ~~~--~~~~~~--i\ 
\ ' \ ..l..----------"D. <'). \ 
\ 
Dcspl.lés 3e calc a el dibujo sobre e l aceta L..> , u s ando la 
plum<: o lápiz ade c uad o . Si se va a agregar el c olor 
c nn 1.m pltlm6n d e fi e l t r o, debe ap lic a r se en la 9a.rt e 
de atr.Í'.i del ace t ato par a evitar g' te el color s obrepa-
s e la l ínea. 
:1 calco se p uede hac e r bie n con t inta china negra, a 
c o l o r es o c on l á.pic e s vidr iograf, o a.ot,i<Uos e spec-;·l -
les }J~ra c~'-ribir sob r e .;J. cct: •. to . 
Cuando St:! lrat e dt' c.ul or<-a .... , df·11~n ners c.. er: r:•.te'lt:et 
las n or1nas de c ontras te y conJ.,, Íri !ic 16n . La ~ou .. bi.la-
~i6n d e al.¿!uno'3 e 1 res .t.iebe ~·c ... i ÍC:'! · ~ ... ,, .... $ ;:il gunos 
se ~rr )Ct"' <':-' c.o-i n .;t.:,o r .r:i..l< .1.~ -; .. ~ oL vS . 
• !"U >Cl'f .:-<.. c• ue {'ltcae o:ro>e t.. 1. 
to r, e s de 19 x 25 cn-d . ap.,. 0:--i 
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1 
escala y l a claridad, observándolo .desde una distan-
cia d e 1. 50 mts. aproxima.da.mente. Si r esulta difícil 
leerlo o apreciarlo en est a forma, qu.ier~ decir qrre 
e s dema.slado chico y aparecerá p oco l egible cuando 
s e proyecte sobre la pantalla 
'·ªº .. ~ 
2. ~tulaci.6n 
La rotula.ci6n ma.nua.i es la técni•·a más rápida y pue -
d e encontrarse m uchas mu e str a ' de tipos de l e tras 
en revisUt.s y peri6dicos. Los xr;,.t eriales para la ro-
tu lación dire cta .sobre t:rasparenc i as inclu yen una plu-
mt> de fi~ltro, l ápiz graso. p lun 11. de lfspee.dball11 y : 
tint a. e hina. · · 
Es n.cvnstjable tene r una h ja r a '{ada. preparada par a 
c olocar l a baj o e l acetato cuando s e v aya a rotular. 
Evite l as huellas digitales en el ~ cetato porque bar~ 
que s e corra J.a tinta. P onga n"'l )ap~l <Jeflajo de los 
dedos para !>uj~tar el acetato . 
r amb1én se pue<le r otular ~rupl.c< .nd ..; 1a. 11 lc.tr c"l set11 , o 
cou e l u.so de plantillas {vt:\ee u. .idctd d e Rotulación), 
o d.!Agr a.fo . 
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l ·ucde:1 utiliz arse letras c or.1erc iales adher idas c on 
pre s i6n al acet ato, o c omprarse letras r eccrt a d as . 
Se pueden r ecorta r directam~nte o imitar S ü t ipo tra-
7 á nc!ol ..is c on un fieltr6g r afo en hoj a aparte, para lue-
go r eco:rt a :rla. L a letra r ecortada tiene como ventaj a 
que p uede acom o;Ia::se mov iéndolas d i rectarrente s o -
1..> re e l acetato para form.a r l as p alabras . 
TTn r e c11r s o c on e l cual se put.c1.e c ont.ar, e.s rec ortar 
d e ante mano letra s que le formen r epetid amente e l a l-
fabe to, y p odrá organizar e l text o rápidarn.ente en e l 
;·nornen.to de l a exposici6n . 
Est ai:. le t ras pue den. r e cortarse e n acetato t rasp·ar en-
te de ·:: ol o-.e 3 y servi-:-án p a ra <.ia.r l'Uc« pre sentación 
1: roás agradable a la n. st~; en •gLl.a 1 fo· a ~'t.er:1e tener-
.i 
~ s e r: l recorte cle fiinras que s u t ilic · l ~on fr ecuen-
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En cas o de no pose•r acet t > ~e colore e , pued : d :rles 
r o _·.,_ to l ·l pavel Z · - a - C1ne, o e m ti.llla e s -
':'>ecial par¿. el ac etato. 
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Los ~ist rlLa de C alco, Rotu.la.ci6n manual, 
r 1 r a ~· re< o rt ad.a > 
r: li:lu,.;l a~ n """' r ... é.i..t para el ft ll! 
sirv<111 pa..,. ..a 
o-p r oyc•: l -.;1 r 
El cu'n:- rdo th la. tr . l" pa re!J.r:: ias ( lD-
dcp ~nu1e l J t sas .1n rrn~.., de contrar>tt! y 
• La lL •tul ~ 1~1> 11•1 '- •.e l ~.a.1iz-rse con let ·a. 
e t , plat l tllab 1 dí .. t;-; t o o m anual.. . . . . 
4 . El i.J i:Jt,.r'la dr. r o • r l ~.c 16n poi· med10 d · ' e-
t.ras r e c{ r t • l,\,r nn pcnnite l º.niciati , 
5. 
~n el !•111+-ruc tor . ..••• .,, . ,, ..• . . • .•. . • .• • • • 
l 1 na de l it.O fort laS de dar rfiayor presenta-
C i6n a 1 8 figur as v letras rec o rtan a • , f- 11 
e olor e á.no olas . • ....•. • . •• .•• ..•. •. •• . • • . 
Verdad ero Faho 
,1.. 
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Af:irmacione s Verdadero Falso 
1 •. • . •.• . ••• •.•••. .• . .• ., . X 
2 • .• ••• .. ..•.• • . ••.• • .• • • 
,. 
3 •••••. . .• . '4 ••• • ••••••••• X 
4~ . .. 4 . . .. .. ... ... . #> • • • •• 
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Expl:otaci6n ·Pedag6gica · t . 
l. 
• 
' Con r e specto al material k 
E s de suma importancia que er. la preparaci 6n de l m a- J 
terial "didáctico pa ra e l Retro-p royec tor, s e tengjn al~ • 









:Ceo~ etitar elaborado de tal manera que dc op ier te 
e l interés de loa alumnos n.o s6lo p or l a técnic a en 
su elabor aci6.x: y colorido, si,~o por su relaci 6n y 
adecuacidad al ter.o.a tratado. 
M-otiv a c i 6n 
Debe explicarse a los alumnos c on ante rioridad 
el uso que se va a hacer dc;:l retro - proy ector, al 
igual que e l material que v a a emplearse, con el 
.fin de motivar y · centrar l a atenci6n d~l aud i torio 
y le sea reconocida la imp or tancia y trasce nden-
cia. 
Contenido 
Cada transparencia debe conteneT s6lo una idea 
muy concreta y de manera aimple, a fin de que 
pue rta s er fácilmente captada por los alumnos. 
M~todos . . 







d~ traspar encia pr.oyectada, entre sr, con r e laci6n ~ . 
al tem~. y conducentes a un obj etivo específico o 
g"'neral. 
Se r ec omienda un mtStodo inductivoJ ·partiendo de 
l o s imple a l o compl~, de lo p articular a lo gene-
r~l. 
Para la recapitul <l.ci6n p ueae utiliza rse el m étodo 
de ductivo . Puede igualmente l'ec apitularse, p re-
qe'lt~ndo nuevaxnente l a s imágenés , y pediT a lo s 
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Variedad 
E l materfa~ debe .ser vari ad o uo s 61o e n las i m á-
genes, si.no en las técnicas d.e elabo r aci6n . E sto 









~e r e f iere a. lo adecuado no s 6l o d e l conten ido del . ,. 
tema sino a la capacidad d e aprendi z aje d e lo s a l u m -f 
no.s . 
r . Opo rtmúd-ad 
E s to exige del Inatructnl' t.ue u .:onocimie1'lto del 
tema y p l a.neac i 6n, par ... h s~ LP.cci1Sn op~rtuna de 
la ilustraci 6n r espect iv a ú.l tor1a o s ub te1na trata-
d o . 
h. A§radable 
En est e mate r i al, el Inst.1 •. L r d ebe a pllc .ar algu-
nas no l"ln a R sobre p r cse n\.ac i6n , s ecu eow i a, d i et:ri-
b uc i6n, proporción, e <>tét k a , u t ilizand o s us cono-
c inuen.tos sobre dibuj · squ.e1natizado , humorrsti-
c o, p e rspectiva, r otula -:. jn , c ont r as te de co)or, 
p s ico l ogía del c olor, Hh1bolo s , s ignos y let r as , 
p a r a evitar la monotonía y l a repugnancia 
P ue de igualmente c omplementar e 3te mater ial con la 
elabora.c16n de libretos y grabac i 6 .. , para configu r ar 
•m matc r1al audiovieual. 
C on r e s p e c to al auditorio -- ---- - - ----
a . Su ubi c a c i6n 
E l audi t o r io deb e esta r s Jt.iad > cie La l m anera que 
todos y c ad a ' n o pued-:l ob Jen· ar l a s p r uye cciones 
• ou f ac· 11i-ia<l. Para ~Uo es impor.a1.te te iE' r e n 
cu e nta su ubicac i6n con r<~s1 •ec to a l e je de p r oyec-
c i6n. 
L<>s n1ejore1:1 puesto.a a e e ne' 1-'ntran dentr o de l es-
¡)~.c io compren Hdo elltrc ¡o "ces el ancho de la 
pantalla y ocho vece tt el m ) a.1c hu. 
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Su participaci6 n 
El uso del r etro -proyecto r permite l a participación 
ac t iva del alum no , quien utilb ando e l m aterial elt\-
b o radv por el Inst ructor o p o r él rn l sm<.:>, puede ex .. 
p,)n e r . 
V ariació n 
E s bá.s ico var iar el u so de e qii i p -.1:1 y ayudas cuando 
E>C:! trabaJ a c o n el mism.ú audit >río, p ues de lo c on-
t r ;ir i o e l trabaj o se t ornaría l utio 'lrio . 
3. Con re~ecto a la proyec c ión 
a. Revis i6n pre"t,ia 
E l Instruc t or debe r evis ar y r rep a rar e l equip.) C')n 
un mfnimo de media h .>1 a antes, para esta r seguro s 
de au normal íuncionan1 i ent o. 
b . Ubicación 
L a proyecc i6n se puede or ientar hacia una de las 
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esquinas del sal6n si se va a u tilizar otro tipo de 
ayuda pa ra complementar, como por ejemplo el ta-
b lero. L a proyecci6n debe estar po r e ncima de la 






Si l a pantalla queda m uy alt.~ hay que tener en cuen- ~.j 
ta que la proyecci6n puede de h!igurarse; por lo t ru - ~ 
t o e s importante levantar un poco el retroproyec tor 
a fin d e corregir la falla; puede igualmente variar-
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l. 
2. 
Resuma en una p alabr a las siguientes afirmac io ne s con r ela-








Debe elaborarse de t a l m ane ra que despierte 
el inte rés de los alumnos por su forma y con-
tenido. 
Destac a r l a i~portancia y tras-cendencia de 
lo q ue se va a proyec tar . 
L a traspa rencia debe contener s6lo una idea 
con creta y de manera simple . 
Debe existir corre_laci6n ent re la trasp a r e.n -
c ia, el tema y el objetivo. 
El m aterial deb e ser variado en imáge n es 
y técnicas de e l aboraci6n. 
La ilustraci6n deb e c o r r e sponder al tema 
ti-atado. 
En es t e materia l e l ins truct o r debe -::oloc ar 
e sté t k.<1. e n l a p resen t ación, d istribnci6n y 
secue ncia. 
e omplete las siguient e s frases : 
a) Con respecto a l auditorio , s e deb~ t ener en c uenta : 
b ) Con re spec t o a la p r o yección, s e debe tene r e n c uenta: 
. ;. 
Compare sus r espuestas con las que aparecen en l a ')á.gina siguiente . 
........... 8'SllSS .... ~ ~· ·· ·4J • • .... .. to• .. . ~ 
PARTICIPAC ION 
VARIACIO N 
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D. Ventaja• y Desventajas del Retro-proyector 
l. Ventaja• 
L as proyecciones pueden hacerse en sal6n ilw:ninado. 
E l e xpositor s e h a ya siempre frente a l au~itorio ejer- · Y. 
ciendo el contr ol p sicoped ag 6gico l n r untt: ias explica- ft 
e ione s . 
E l ~xpos itor puede h ace1· re s altar alguno s d etalles con 
el u so de uu sefi alador. 
E l proc e so d e anális is y s !ntesis a::e f ac ilit a mendiante 
la s uper p os ición d.e l á.min a s. 
Loe adultos acep.ta.n con agr ado la8 explicaciones dadas 
con el ueo del retroproyec to1 . 
2. Desventajas 
El retroproyector imnoviliza al Instructor, te ndiendo 
a hacerlo rutinario. 
El c alot' y la intensidad de luz desa rrolladas por el 
apar ato pueden ser factores de fati ga para la vista. . . 
--------------~--~~Sll·--.-,--IS'l'llml!Stil ____ ... __ _ 
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- T razos o dibujos li r ectos s o br e acetato. 
- Objetos transpa rertes 
·- Accesorios plást icos 
CLASES 1 - Ra diog rafías y negativos 
DE · - Objetos opacos 
MATERIALES - Ins ectos y animales pequeflos 
- Silu etas 
- T ransparenc ia s de guía directa 
- Supe r posiciones 
- Cnl· ,.., 
TECNrCAS - Rotulai:- i 6 r 
DF. t 'ROD·I~ - 1\lfa.1° Ll.J. 
C ICN - Lei. "v.~··- . 
- L ·t •' "'l • C"Ol't1duE 
- r~espertn e l m akr ial 
- Ini.crc ses 




E:hr'LOT, .. 4 • - Adc>ru<.o.dón 
PED/ \(}l 1(fT- - Oportun idad 
CA Agr adabilidad 
- Hcspccto al Auditor~o 
- Ubiración 
- Partic tpac- 16n 
- Variac ión 
" - Respecto a la P royección 
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VI AUTO- EVALUACION FINAL 
l. E nuncie c inco (5) tipos de material ;:>ara e l retroproyector 
que u sted podría utilizar : 
2. Enuncie cinco (5 ) asp ectos generale 11 que deben tenerse en 




Qué utilidad dá u s ted a l as letr as y fifl1-~; r ecortadas? 
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Cuál ~· ~ rra J.a aplicación práctica de las tr:l.nspar enciau 
d e ~Ia direc t a? 
Cuáles ser fan laf' c e>.r "' -:t e r{stic a s i:le un buen material di-
d ác tico para e l retro-proyector? 
1~ Compare sul" reapu0r;t ::-.a con la.s que apar ~cen en las pá.ginae sigui~n-
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Acetato, objetos transparentes , .:>bjetos opac os, ineectqs o 
anima l e s pcq•.iefion, ~iluetas, tra.sparenciaa de guia directa, 
superpos ic iones . 
- PJaneac~6n y preparaci6n previa 
- Distribuc i6 n P"= á.re <> . 
... E V1tar erunendaduras 
- ~tra cla:ca 
Us ar cofore s {ma rcadores} 
- Dibujos esquematizados 
Se r.virá.n p ara dar una presenta.ci6n m ás a gr:i.dable a l a vista 
y fé.C1li!:<0'1 la. expoaici6n. 
Para el desa1·rc.,llo gradu l.l de un concepto , ewninistra.ud o m a -
yo'l" i n..formaci6ri c ou cf.\da. transpa.renc'i.a; para demo strar inte r -
r elaciones med iar;ite t ransparencias super puesta s. 
P a ra el desarrollo de un tema, su e val uac.i6n. y r ecapitulaci6n. 
F acilita e ate proc ef.O al tenerse preparado de antemano . 
- C ONTENIDO (S6lo u.na idea) 
- VARIEDAD 
• A DECUACION 
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Si sus riespuesta a s on tota1n1ente co:-rect as, puedio c. ~ ntiHu<i1· cun la 
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vm. FICHA DE .PRUEBA DE MATERIAJ-; IN$TRUC9IONAL · -· . =-_] . . 1 fin de mejorar esto Unidad, te ogrodecemoa revis•J el rrabojo que realizaste y ;;ontestvs los pregurfo¡ que .te 
~'· a c0nt.h1UociÓft. Ew eo"'t!Mr& uM vallo"' ayuda p~ra todo; las que utilizarán oste material d-::~: c1e·: .. 
ERRORES 
a) Esto Umd~ !o col iflc:orícu de 
Exc:efente 
Bueoo ..• -Ret;Vlor 
Molo ........ 
~) En ~c:nt~5 itt.?ms d ' los a .;tocGn -
t,nle> te eqvf~oste? 
cj A qué se oeóló w error? 
l tem c:onfvt0 
Mala infof\'nQC iÓn 
Pcxo información 
Falta de ejetq)lo1 












. Mo~ lméW'tí·~ 
Me,o s tecnico 
Méi. o~n: lcación 
f" --Le.'lg\IOje m6' ser..c Hlo __ 
Leng..1aja ~cos sonclllo .... .. , , ..... 
O tr.li {dcteribel~s) 
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